





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y0.49# 0.263# 3.456# 0.063# Y.026Y#1.006# Y#
Context#(1)#vs#
No#Context#(0)# Y0.134# 0.261# 0.265# 0.606# Y.377#Y#.645# Y#
#
##








Y0.195# 0.224# 0.758# 0.384# Y.244#Y#.635# Y#
Context#(1)#vs#
No#Context#(0)# Y0.337# 0.226# 2.237# 0.135# Y.105#Y#.780# Y#








Y0.467# 0.229# 4.165# 0.041# .019#Y#.916# 1.595#
Context#(1)#vs#












































Predictor! Log!Odds!!Coefficient! SE! Wald's!χ^2! p' 95%!CI! Odds!Ratio!
Opacity!(1)!vs!!
Transparency!(0)!! I0.565! 0.191! 8.702! 0.003! .189!I!.940! 1.759!
Context!(1)!vs!
No!Context!(0)! I0.834! 0.191! 19.014! <.001! .459!I!1.209! 2.303!




Predictor! Log!Odds!Coefficient! SE! Wald's!χ^2! p' 95%!CI! Odds!Ratio!
Opacity!(1)!vs!!
Transparency!(0)!! I0.975! 0.182! 28.542! <.001! .617!I!1.332! 2.651!
Context!(1)!vs!
No!Context!(0)! I0.376! 0.182! 4.279! 0.039! .020!I!.733! 1.456!




Predictor! Log!Odds!Coefficient! SE! Wald's!χ^2! p' 95%!CI! Odds!Ratio!
Opacity!(1)!vs!!
Transparency!(0)!! I1.006! 0.185! 29.57! <.001! .643!I!1.369! 2.735!
Context!(1)!vs!






































































Transparency!(1)!! 0.082! 0.216! 0.144! 0.704! .711!I!1.658! !
Context!(0)!vs!





Transparency!(1)!! 1.045! 0.244! 18.36! <.001! 1.763!I!4.585! 2.843!
Context!(0)!vs!
No!Context!(1)! 0.691! 0.242! 8.179! 0.004! 1.243!I!3.204! 1.996!
! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !
Block&2& Predictor!
Log!Odds!





Transparency!(1)!! 0.061! 0.236! 0.067! 0.796! .669!I!1.688! !
Context!(0)!vs!





Transparency!(1)!! 1.282! 0.23! 31.141! <.001! 2.297!I!5.651! 3.604!
Context!(0)!vs!
No!Context!(1)! 0.563! 0.225! 6.251! 0.012! 1.129!I!2.730! 1.756!
! ! ! ! ' ! !
!! ! ! ! ! ! !
Block&3& Predictor!
Log!Odds!





Transparency!(1)!! I0.58! 0.227! 6.515! 0.011! .658!I!.874! 0.560!
Context!(0)!vs!





Transparency!(1)!! I0.015! 0.221! 0.005! 0.945! .638!I!1.520! !
Context!(0)!vs!




















































































1& 2& 3& 4& 5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13& 14&
1&
History&of&Religious&and&Ritual&
Exposure&& B& .384**& B0.066& .271**& .531**& 0.068& 0.038& 0.039& 0.015& B0.022& 0.019& B0.026& 0.065& 0.026&
2& Paranormal&Beliefs&
&
B& B.107*& .292**& .503**& B0.018& B0.02& 0.005& B0.04& B0.004& B0.001& B.102*& B0.059& 0.028&
3& Rational&Thinking&Style&
& &
B& B0.058& B0.041& B0.04& B0.012& 0.027& 0.071& 0.05& 0.043& B0.02& 0.045& B0.024&
4& Intuitive&Thinking&Style&
& & &
B& .177**& B0.022& B0.017& 0.006& 0.003& 0.013& B0.006& B.115*& B0.037& 0.047&
5& Religiosity&
& & & &
B& 0.023& 0.046& 0.018& B0.051& B0.064& B0.047& B0.03& 0.039& B0.045&
6& SAME&Scores&Block&1&
& & & & &
B& .554**& .582**& B.434**& B.300**& B.278**& B0.095& B0.083& B0.009&
7& SAME&Scores&Block&2&
& & & & & &
B& .707**& B.245**& B.397**& B.324**& B.093*& B.147**& B0.088&
8& SAME&Scores&Block&3&
& & & & & & &
B& B.196**& B.294**& B.378**& B.110*& B.154**& B.120**&
9& SPECIAL&Scores&Block&1&
& & & & & & & &
B& .514**& .548**& 0.078& 0.089& .095*&
10& SPECIAL&Scores&Block&2&
& & & & & & & & &
B& .683**& .202**& .241**& 0.047&
11& SPECIAL&Scores&Block&3&
& & & & & & & & & &
B& .218**& .229**& 0.089&
12& DRINK&preference&Block&1&
& & & & & & & & & & &
B& .564**& .281**&
13& DRINK&preference&Block&2&
& & & & & & & & & & & &
B& .224**&
14& DRINK&preference&Block&3&
& & & & & & & & & & & & &
B&
& & & & & & & & & & & & &
**&p&<&.001&(2Btailed)&
















































































































































































Predictor# Log#Odds##Coefficient# SE# Wald's#χ^2# p! 95%#CI# Odds#Ratio#
Opacity#(1)#vs##
Transparency#(0)## C0.119# 0.214# 0.31# 0.577# C.539#C#.300# C#
Context#(1)#vs#
No#Context#(0)# C0.137# 0.214# 0.411# 0.521# C.556#C#.282# C#
#
##





Predictor# Log#Odds#Coefficient# SE# Wald's#χ^2# p! 95%#CI# Odds#Ratio#
Opacity#(1)#vs##
Transparency#(0)## C0.074# 0.256# 0.085# 0.771# C.577#C#.428# C#
Context#(1)#vs#
No#Context#(0)# C0.202# 0.256# 0.622# 0.41# C.704#C#.300# C#





Predictor# Log#Odds#Coefficient# SE# Wald's#χ^2# p! 95%#CI# Odds#Ratio#
Opacity#(1)#vs##
Transparency#(0)## C0.069# 0.251# 0.075# 0.785# C0.985# C#
Context#(1)#vs#































































Predictor$ Log$Odds$$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p$ 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ S0.395$ 0.203$ 3.775$ 0.052$ S.793$S$.003$ 1.484$
Context$(1)$vs$
No$Context$(0)$ S0.604$ 0.204$ 8.794$ 0.003$ S1.003$S$S.205$ 1.829$





Predictor$ Log$Odds$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p$ 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ S1.104$ 0.218$ 25.729$ <.001$ S1.531$S$S.678$ 3.016$
Context$(1)$vs$
No$Context$(0)$ S0.553$ 0.215$ 6.61$ 0.01$ S.975$S$S.132$ 1.738$





Predictor$ Log$Odds$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p$ 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ S0.507$ 0.218$ 5.423$ 0.02$ S.934$S$S.080$ 1.660$
Context$(1)$vs$

































































Predictor$ Log$Odds$$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p% 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ B0.706$ 0.202$ 12.149$ <.001$ B1.102$B$B.309$ 2.026$
Context$(1)$vs$
No$Context$(0)$ B0.131$ 0.201$ 0.425$ 0.515$ B.524$B$.262$ B$





Predictor$ Log$Odds$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p% 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ B0.705$ 0.202$ 12.238$ <.001$ B1.1$B$B.310$ 2.024$
Context$(1)$vs$
No$Context$(0)$ 0.05$ 0.2$ 0.062$ 0.803$ B.343$B$.442$ B$





Predictor$ Log$Odds$Coefficient$ SE$ Wald's$χ^2$ p% 95%$CI$ Odds$Ratio$
Opacity$(1)$vs$$
Transparency$(0)$$ 0.202$ 0.197$ 1.058$ 0.304$ B.183$B$.589$ B$
Context$(1)$vs$


















1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14!
1!
History!of!Religious!and!Ritual!
Exposure!! I! .418**! I0.093! .190**! .560**! I0.004! I0.072! I0.071! 0.046! 0.074! 0.052! I0.035! 0.007! 0.007!
2! Paranormal!Beliefs!
!
I! I.234**! .356**! .518**! 0.07! I0.054! I.116*! 0.073! 0.078! 0.078! 0.035! 0.031! 0.035!
3! Rational!Thinking!Style!
! !
I! I0.032! I.146**! I.107*! 0.041! 0.051! I0.061! I0.043! I0.061! I0.054! I0.091! I0.035!
4! Intuitive!Thinking!Style!
! ! !
I! .121*! 0.078! 0.002! I0.052! 0.072! I0.033! 0.061! 0.017! 0.028! I0.04!
5! Religiosity!
! ! ! !
I! 0.027! I0.009! I0.043! 0.073! 0.045! 0.004! I0.025! I0.002! I0.028!
6! SAME!Scores!Block!1!
! ! ! ! !
I! I.140**! I.168**! I.385**! 0.079! 0.06! 0.071! 0.056! I0.011!
7! SAME!Scores!Block!2!
! ! ! ! ! !
I! .676**! 0.087! I.432**! I.220**! I0.046! I.141**! 0.035!
8! SAME!Scores!Block!3!
! ! ! ! ! ! !
I! 0.081! I.291**! I.265**! 0.019! I0.097! 0.062!
9! SPECIAL!Scores!Block!1!
! ! ! ! ! ! ! !
I! I0.097! I0.077! 0.037! I0.095! 0.041!
10! SPECIAL!Scores!Block!2!
! ! ! ! ! ! ! ! !
I! .587**! 0.074! .201**! I0.051!
11! SPECIAL!Scores!Block!3!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
I! 0.07! .151**! I0.076!
12! DRINK!preference!Block!1!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
I! .489**! .267**!
13! DRINK!preference!Block!2!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
I! .225**!
14! DRINK!!preference!Block!3!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
I!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
**!p!<!.001!(2Itailed)!
! ! ! !
!















































































































































































































































































































































































































































1( 2( 3( 4( 5( 6( 7( 8( 9( 10( 11( 12( 13( 14(
1(
History(of(Religious(and(Ritual(
Exposure(( B( .278**( 0.003( .330**( .361**( .234*( 0.169( 0.12( 0.156( 0.042( 0.125( B0.166( B0.002( 0.096(
2( Paranormal(Beliefs(
(
B( B.206*( 0.181( .334**( 0.029( B0.058( B0.006( B0.017( B0.107( B0.038( B0.09( B0.053( 0.158(
3( Rational(Thinking(Style(
( (
B( 0.063( 0.083( 0.104( 0.06( 0.084( 0.03( 0.119( 0.152( B0.055( 0.055( B0.132(
4( Intuitive(Thinking(Style(
( ( (
B( B0.001( 0.15( 0.107( 0.108( B0.056( 0.081( B0.042( B.232*( B0.174( 0.001(
5( Religiosity(
( ( ( (
B( 0.109( .225*( 0.006( 0.042( B0.037( 0.078( B0.093( 0.051( B0.138(
6( SAME(Scores(Block(1(
( ( ( ( (
B( .639**( .668**( B.404**( B.315**( B.295**( B0.027( 0.001( 0.019(
7( SAME(Scores(Block(2(
( ( ( ( ( (
B( .569**( B.235*( B.306**( B.245*( 0.032( B0.047( B0.126(
8( SAME(Scores(Block(3(
( ( ( ( ( ( (
B( B.234*( B0.182( B.290**( B0.069( B0.097( B0.072(
9( SPECIAL(Scores(Block(1(
( ( ( ( ( ( ( (
B( .675**( .806**( 0.189( 0.097( 0.042(
10( SPECIAL(Scores(Block(2(
( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .673**( 0.013( B0.067( 0.002(
11( SPECIAL(Scores(Block(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( 0.137( 0.065( 0.088(
12( DRINK(preference(Block(1(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .602**( .322**(
13( DRINK(preference(Block(2(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( 0.162(
14( DRINK(preference(Block(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
**(p(<(.001((2Btailed)(











1( 2( 3( 4( 5( 6( 7( 8( 9( 10( 11( 12( 13( 14(
1(
History(of(Religious(and(Ritual(
Exposure(( B( .406**( B0.067( .258**( .563**( 0.022( 0.012( 0.027( B0.006( B0.045( B0.008( 0.012( 0.091( 0.019(
2( Paranormal(Beliefs(
(
B( B0.091( .307**( .540**( B0.031( B0.012( 0.009( B0.043( 0.016( 0.007( B.105*( B0.059( 0.002(
3( Rational(Thinking(Style(
( (
B( B0.069( B0.057( B0.081( B0.028( 0.013( 0.073( 0.041( 0.023( B0.015( 0.04( B0.007(
4( Intuitive(Thinking(Style(
( ( (
B( .204**( B0.062( B0.038( B0.011( 0.021( B0.001( 0( B0.094( B0.012( 0.059(
5( Religiosity(
( ( ( (
B( B0.001( 0.003( 0.026( B0.067( B0.077( B0.082( B0.011( 0.044( B0.014(
6( SAME(Scores(Block(1(
( ( ( ( (
B( .525**( .550**( B.446**( B.294**( B.272**( B.125*( B.117*( B0.022(
7( SAME(Scores(Block(2(
( ( ( ( ( (
B( .746**( B.259**( B.422**( B.346**( B.129*( B.175**( B0.08(
8( SAME(Scores(Block(3(
( ( ( ( ( ( (
B( B.194**( B.325**( B.403**( B.122*( B.172**( B.137**(
9( SPECIAL(Scores(Block(1(
( ( ( ( ( ( ( (
B( .478**( .478**( 0.043( 0.083( 0.107(
10( SPECIAL(Scores(Block(2(
( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .686**( .257**( .322**( 0.063(
11( SPECIAL(Scores(Block(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .241**( .271**( 0.09(
12( DRINK(preference(Block(1(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .555**( .268**(
13( DRINK(preference(Block(2(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B( .238**(
14( DRINK(preference(Block(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
B(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
**(p(<(.001((2Btailed)(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
*(p(<(.05((2Btailed)(
(
(
(
(
Table!B2.!
Table&of&correlations&between&survey&items&and&dependent&variables&of&Experiment&1&(mTurk&Population:&N&=&373)&
Note:&Correlations!blocked!in!Grey!are!the!correlations!between!survey!items!and!dependent!variables&
